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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения факторов, 
оказывающих влияние на результаты функционирования хозяйствующих 
субъектов. Дана классификация этих факторов по ряду признаков.  
Рассмотрены основные виды факторов внешней среды прямого и косвенного 
воздействия, факторы внутренней среды, а также отмечена необходимость 
выявлять, анализировать и учитывать влияние различных факторов при 
принятии управленческих решений.  
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FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS  
OF THE ORGANIZATION 
 
Abstract. This article is devoted to the study of factors influencing the 
performance of economic entities. Classification of these factors on a number of 
grounds. Describes the main types of environmental factors direct and indirect 
impacts, the factors of the internal environment, and the need to identify, analyse 
and take into account the influence of various factors when making management 
decisions. 
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Мы живем в эпоху стремительных перемен, для которой характерен 
дефицит информации обо всех событиях и условиях, влияющих на 
положительный исход принимаемых людьми решений и, следовательно,  
на конечный результат деятельности любой организации. Даже в самых 
благоприятных экономических условиях для предприятия всегда сохраняется 
возможность наступления рисковой ситуации, связанная  
с недостатком информации. Риск является неотъемлемой частью 
экономической, политической и социальной жизни общества в целом и 
каждого хозяйствующего субъекта в отдельности. 
В целях минимизации возможных негативных последствий недостатка 
информации о факторах, которые сопровождают функционирование 
конкретной организации, необходимо уделять внимание их изучению и 
анализировать уровень их влияния.  
В условиях рыночной экономики на эффективность деятельности 
организации влияют самые разнообразные факторы, действующие либо  
в определенной последовательности или одновременно, разнонаправленно  
и с различной силой. Зависимость результата работы предприятия от 
факторов, оказывающих на него влияние, может иметь различный характер: 
вероятностный, при котором влияние одной величины на изменение другой 
может иметь возможный (вероятностный) характер; или детерми-нированный, 
означающий зависимость результативного показателя от факторов: каждому 
значению фактора соответствует определенное значение результативного 
показателя. Каждый результативный показатель зависит от многочисленных 
факторов. Чем детальней рассматривается влияние факторов на величину 
показателя, тем точнее результаты анализа и выше качество принимаемого 
решения. В некоторых ситуациях без глубокого  
и всестороннего изучения прямого влияния факторов нельзя сделать 
обоснованные выводы о результатах деятельности организации. 
Поэтому одна из важных задач руководства предприятия при проведении 
стратегического и текущего планирования, а также экономи-ческого анализа 
выявлять и учитывать влияние различных факторов и внешней и внутренней 
среды. 
Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – причина, движущая 
сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или 
отдельные черты [1].  
Поскольку количество факторов, влияющих на результаты функцио-
нирования хозяйствующих субъектов, слишком велико, то их совокупность 
принято классифицировать по ряду признаков. В связи с этим существует 
множество классификаций факторов, оказывающих влияние на эффектив-
ность работы организации. 
1. По охвату воздействия выделяют: 
народнохозяйственные факторы – действуют на всю экономическую 
систему, влияют на все отрасли и предприятия (общие социально-
экономические тенденции развития народного хозяйства, научно-технический 
прогресс, инвестиционная политика); 
территориальные – оказывают влияние на предприятия расположен-ные 
в конкретном регионе (природно-климатические условия, географи-ческое 
местоположение, инвестиционный климат и потенциал региона); 
отраслевые – влияют на эффективность деятельности предприятий 
конкретной отрасли (общие сравнительные характеристики отрасли в 
структуре народного хозяйства, конъюнктура отраслевого рынка); 
структурно-организационные – действуют в условиях отдельного 
предприятия (организационная структура управления, производства, 
снабжения и сбыта, производственно-экономических связей). 
Данная классификация факторов помогает более полно учесть 
особенности отдельных предприятий и отраслей, а также дать точную оценку 
их деятельности. 
2. В зависимости от возможности измерить влияние факторов выделяют: 
количественные (экстенсивные) факторы – выражают количествен-ную 
оценку явления (количество оборудования, работников, рост объема 
используемых сырья, материалов, топлива, электроэнергии и т. д.); 
качественные (интенсивные) факторы – оценивают внутренние ка-
чества и особенности исследуемого явления или процесса (рост про-
изводительности труда, рентабельности, фондоотдачи, материалоотдачи, 
капиталоотдачи и снижение трудоемкости, фондоемкости, капитало-емкости). 
Данная классификация факторов необходима, если цель анализа 
эффективности – измерить то или иное влияние факторов. 
3. По составу (по степени однородности) факторы могут быть: 
простыми (элементарными) – не раскладываются на составные 
элементы (количество рабочих дней в периоде); 
сложными (комплексными) – состоят из ряда элементов (производи-
тельность). 
4. По способу влияния выделяют: 
факторы прямого воздействия, непосредственно влияющие на дея-
тельность предприятия (поставщики ресурсов, потребители, конкуренты, 
государство, профсоюзы); 
факторы косвенного воздействия, не оказывающие прямого воздействия 
на деятельность предприятия, но их следует учитывать для выработки 
правильной стратегии. 
Данная классификация позволяет выявить влияние каждого фактора на 
результаты хозяйственной деятельности. 
5. В зависимости от направленности действия существуют факторы: 
позитивные, благотворно влияющие на деятельность предприятия; 
негативные, оказывающие отрицательное влияние на деятельность 
организации; 
нейтральные – факторы, которые в данный момент времени не 
оказывают существенного влияния. 
6. По продолжительностии воздействия факторы могут быть: 
постоянными (непрерывно влияют на изучаемое явление на протяжении 
всего времени функционирования предприятия; 
временными (их воздействие проявляется в определенные периоды, 
например, освоение новой техники, новых видов продукции, новой 
технологии производства и т. д.); 
7. По характеру действия выделяют факторы: 
объективные, не зависящие от воли и желаний людей (например, 
стихийное бедствие); 
субъективные, обусловленные деятельностью отдельных лиц, орга-
низаций и учреждений. 
8. По степени действия выделяют факторы:  
1-го порядка, непосредственно влияющие на результативный 
показатель;  
2-го порядка, влияющие на результативный показатель посредством 
изменения фактора 1-го и т. д. порядка. 
9. В зависимости от места возникновения выделяют факторы: 
внешней среды; 
внутренней среды. 
Формирование факторов внутренней и внешней среды зависит от 
конкретных условий, видов, времени, места деятельности организации.   
Внешние факторы – это совокупность внешних условий и факторов, 
которые влияют на становление и развитие в стране предпринимательства  
и не зависят от деятельности производственного коллектива, но коли-чественно 
определяют уровень использования производственных и финансовых ресурсов 
данной организации.  
Для облегчения учета влияния на организацию все факторы внешней 
среды можно разделить на две группы. 
1. Факторы внешней среды косвенного воздействия (макросреда). 
Макроокружение компании представляет собой совокупность глобальных 
факторов внешней среды, которые опосредованно влияют на ее деятельность. 
Компания не может воздействовать на эти факторы, а только реагирует на их 
изменения. Данная группа факторов многочисленнее и сложнее факторов 
внешней среды прямого воздействия, и менеджерам необходимо постоянно 
вести их учет. 
2. Факторы внешней среды прямого воздействия (микросреда) – это 
непосредственно деловое окружение организации, оказывающее влияние на 
принятие стратегических решений. При этом важно подчеркнуть, что 
организация может существенно корректировать характер и содержание этого 
взаимодействия, активно участвовать в формировании новых возможностей и 
предотвращении угроз  [1]. 
Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия пред-ставлены 
на рисунке. 
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Факторы внешней среды организации 
Рисунок наглядно иллюстрирует сложность взаимосвязи факторов 
макроокружения и непосредственного окружения компании (микросреда). 
Глобальные факторы макросреды оказывают влияние не только на саму 
компанию, но и на ее ближнее окружение. В то же время организация 
находится во взаимодействии с факторами непосредственного окружения, на 
которые она может оказывать обратное влияние. При этом важно 
подчеркнуть, что степень влияния каждого фактора на компанию зависит от 
ее специфических особенностей (таких как форма собственности, сфера 
деятельности, категория товара и др.) [2]. 
Внутренние факторы – это совокупность внутренних условий 
функционирования конкретной организации, действия, связанные с 
управленческими решениями внутри организации.  
Все внутренние факторы можно также разделить на две группы: 
основные; внутренними основными называются факторы, определяю-
щие результаты работы организации; 
неосновные; внутренние неосновные факторы, хотя и определяют 
работу производственного коллектива, но не связаны непосредственно с 
сущностью рассматриваемого показателя: это структурные сдвиги в составе 
продукции, нарушения хозяйственной и технологической дисциплины. 
На практике выделяют следующие группы основных факторов 
внутренней среды, при этом каждая из них имеет свои подгруппы. 
1. Персонал предприятия – это группа показателей, связанных с 
обеспеченностью, эффективным использованием трудовых ресурсов и их 
составом. К ним относятся: 
численность работников в целом и по их категориям; 
структура работников; 
затраты на оплату труда в целом и по категориям; 
затраты на экономическое стимулирование, на социальное развитие; 
затраты на охрану труда; 
затраты на подготовку и переподготовку кадров; 
коэффициенты движения кадров; 
производительность труда. 
Анализ показателей данной группы позволяет определить уровень 
обеспеченности предприятия кадрами, их соответствие предъявляемым 
требованиям, а также степень эффективности применяемых моральных и 
материальных стимулов в организации. По результатам проведенного 
анализа данного фактора руководство предприятия имеет возможность 
принять обоснованные решения для нормального функционирования 
производственной организации:  
об укомплектовании ее необходимыми кадрами, соответствующими 
определенным требованиям;  
об организации подготовки и переподготовки кадров;  
о  разработке эффективной системы материального стимулирования с 
целью повышения мотивации сотрудников, стратегии «карьерной лестницы» 
и т. д. 
2. Материальные ресурсы – показатели, связанные с полным, 
своевременным и качественным обеспечением предприятия материаль-ными 
ресурсами. К этой группе относятся: 
материальные ресурсы; 
материальные затраты; 
структура затрат; 
материалоемкость продукции; 
топливоемкость продукции и др. 
Этот фактор значительно влияет на результаты работы предприятия: от 
полного, своевременного и качественного обеспечения материальными 
ресурсами зависят объемы производства и реализации продукции. 
Материальные ресурсы, их состав может изменяться за счет расширения 
ассортимента, изменения технологии, использования новых видов сырья  
и материалов, процесса кооперации, что также необходимо учитывать 
руководству организации при разработке и принятии управленческих 
решений.  
3. Основные фонды предприятия. Данные показатели характеризуют 
состояние, обеспеченность и эффективность использования материально-
технической базы организации. К ним относятся: 
стоимость основных средств;  
структура основных средств; 
уровень износа основных средств;  
производительность машин и оборудования;  
фондоемкость;  
фондоотдача;  
фондовооруженность. 
Анализ показателей данной группы позволяет определить обеспечен-
ность предприятия основными фондами, эффективность их использования. 
Полученную информацию необходимо учитывать при планировании 
производства, принятии управленческих решений и экономическом анализе, 
так как от этого зависит конкурентоспособность организации  
и эффективность ее работы. 
4. Менеджмент. Результаты хозяйственной деятельности пред-приятия 
напрямую зависят от грамотного управления, что необходимо определять 
и учитывать при стратегическом и текущем планировании, а также 
экономическом анализе. Изменения в системе управления могут оказать 
воздействие на количественные и качественные показатели работы 
предприятия, такие как объем производства, сбыт, выручка  
от реализации продукции, объем затрат, сумма прибыли и уровень 
рентабельности, эффективность использования производственных фон-дов  
и  оборотных  средств. 
5. Научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 
Этот фактор характеризуется системой показателей: 
количественный и качественный состав; 
затраты; 
эффективность использования результатов. 
Однако отношение к данному фактору неоднозначно. Он эффективно 
работает в организациях – лидерах отрасли, и для таких предприятий этот 
фактор приобретает стратегический характер, но не оправдывает себя в 
небольших фирмах. 
Эта классификация факторов внутренней среды предприятия условна, и 
она не отражает все многообразие факторов, но позволяет более детально 
представить внутренние факторы и их влияние на эффективность 
производства.  
Информация о внутренней среде предприятия необходима для 
выявления внутренних возможностей, определения потенциала, на которые 
предприятие может рассчитывать в конкурентной борьбе для достижения 
поставленных целей. 
Те организации, которые хотят выдержать жесткую конкуренцию 
должны анализировать все факторы внешней и внутренней среды  и 
учитывать их влияние и изменения при разработке стратегии и тактики 
организации, текущем и долгосрочном планировании, принятии 
управленческих решений и анализе финансово-хозяйственной деятельности. 
Важно уметь измерять, оценивать и предвидеть влияние различных факторов 
внешней и внутренней среды на эффективность деятельности бизнеса [3].  
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